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FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU AUGUST GRADUATES NAMED 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to 706 summer 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed 
all requirements leading to the awarding of degrees. 
A total of 120 Bachelor of Arts (BA) degrees were awarded; 152 Bachelor of 
Science (BS); 74 Bachelor of Science in Business (BSB); 33 Bachelor of Science in 
Education (BSE); 2 Bachelor of Music (BM); 44 Board of Governors Bachelor of 
Arts (BOG/BA); 42 Master of Arts (MA); 19 Master of Business Administration 
(MBA); 60 Master of Science (MS); 141 Master of Science in Education (MSE); 7 
Specialist in Education (SE); and 12 Specialist in School Psychology. 
Eastern, located in Charleston, is a public, residential university that places 
priority on teaching excellence. More than 10,500 on-campus students are 
enrolled in undergraduate and graduate programs. Non-traditional and part-time 
students are enrolled in programs at both on and off-campus sites. University 
faculty are involved in a wide range of research and public service activities. 
EDITORS: Attached is a list of individuals who graduated, the degrees they received and 
their communities of residence. There are some students who received double degrees. 
They are listed with both degrees. Please note: the graduates are listed alphabetically by 
LAST NAME first. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
ADDISON--DIESING DEANA M (BS) 
ALBION--COLLINS TRENTON KIP (BSB) 
ALLENDALE--WALKER DANIEL LEE (BS) 
ALTAMONT--BROWN MICHAEL JAMES (MA) 
ARCOLA--BLACKWELL CHERYL R (MSE); JONES 
JAMI ELIZABETH (BSE) 
ARLINGTON HEIGHTS--KIRKLAND AMY E (BS); 
LEE JENNIFER SOO (BS); LEONARD KIMBERLY A 
(BA/BA); TSAGALIS ANGELO JOHN (BS) 
ARTHUR--MAXEDON CHRISTOPHER (BS) 
ASHMORE--CONN TRACY L (MSE) 
ATHENS--CURRY ROBERT WESLEY (BSB) 
ATWOOD--SALYERS KERISA BETH (BS); WOOD 
CAREY LYNN (MSE) 
AURORA--MARTIN MONICA LYNN (MSE); SHEEHAN 
ERIN J (BS); STEWART NICHOLE K (BA); WELSH 
SARAH (BA) 
BARRINGTON--ANDERSON JEFFREY J (BSB); 
AUSTEN LAURA MARIE (BS) 
BARTONVILLE--PFEIFER DARRYL WAYNE (BSE) 
BELLEVILLE--BAUM SARAH ANN (BS); 
BLANKENSHIP RYAN M (BA); KNUTSON ROBERT D 
(SE); KRAEMER JEFFRY JAMES (BS); RIEF MINDIE 
LYN (MSE); STEPHENS SCOTT ALAN (BS); WALKER 
VICKY LYNN (BS); WIEGERS ELIZABETH M (BS); 
WISCOMBE CHRISTINE L (BS) 
BENTON--MUMBOWER JULIE M (MSE) 
BETHALTO--WADLOW JENI M (BS) 
BISMARCK--MULLINS TAMARA R (BSB) 
BLOOMINGTON--FOSTER TRACY DENISE (BA); 
KIRKSEY ANDRE T (BA); LARSON MATTHEW T (BA); 
YOUNG CHAD GARRETT (BSB) 
BLUE MOUND--ALWARDT NANCY C (MA) 
BLUFORD--HENRY TAMMIE A (MSE); STOVER 
RODNEY L (MSE) 
BONNIE--FRAKES ROBERT H (MSE) 
GRADUATES-SUMMER 1995 
BRADFORD--NELSON TIFFANY PAIGE (BA) 
BROOKFIELD--HOCKMAN WILLIAM J (BA); WADDA 
FRANK WILLIAM 60513 (BS) 
BROWNSTOWN--SIDWELL SHERRY LYNN (BA) 
BUFFALO GROVE--NICHOLAS VALERY LYNN (BM) 
BURBANK--FERNEAU BERNARD JR (BA) 
BURR RIDGE--CRAWFORD KRIST AN JOY (MA) 
CALUMET CITY--YIAKOS GUS L (BS) 
CANTRALL--MCPEAK DEVRA G (BS) 
CARLINVILLE--KANLLAKAN GREGORY D (BS) 
CARLYLE--MEYER KEVIN R (MSE); RUBSAM ANITA 
SUE (BS); WILKERSON JOE DENNIS (MSE) 
CAROL STREAM--KAAD AMY CATHERINE (BSE) 
CARPENTERSVILLE--SCHWARTZWALDER BRAD 
(BSB) 
CARRIER MILLS--DOUGLAS AMANDA JANE (BS) 
CARROLLTON--SCHNETTGOECKE RANDY (BS) 
CASEY--GILBERT KALENA JO (BS); LAKINS-MARTIN 
CAROL (BOG/BA); PIERSON CHRISTOPHER (BA); 
WHITTON LEALICE MAE (MSE); WININGER 
PRISCILLA (BOG/BA) 
CENTRALIA--BRYANT MICHAEL GENE (MSE); 
DANIELS JULIA LOUISE (MSE); JOHNSON 
GERALDINE E (MSE); RESCH JAMES KEITH 
(BOG/BA); ROBBINS JAMES M (MSE) 
CHAMPAIGN--COLE ANTONIA Y (BOG/BA); 
COLEMAN PAMELA B (MSE); FITZGERALD MARY E 
(BOG/BA); FU LIMIN (MA); GRAY STEVEN L 
(BOG/BA); HOOD TERESA A (MSE); HUGHES CYPRUS 
(MSE); MAEHR MICHAEL DAVID (BOG/BA); 
MERRIFIELD KEVIN B (BA); MOORE BARBARA A 
(SSP); NEWMAN RUTH MARILYN (BOG/BA); PAGE 
MICHAEL L (MBA); SCOBY SUELLEN (BOG/BA); 
SOFRANKO CHRISTIAAN (BA); SWAN PATSY ANN 
(BOG/BA); TAYLOR JOHN ROSS (BOG/BA); WENZEL 
PATRICIA J (BOG/BA); WHITESELL WILLIS III (BA); 
WINTER JEFFREY M (BOG/BA) 
CHANNAHON--SMITH TARA LYNN (BA) 
ADD 1111111 
CHARLESTON--ABRAHAMS MICHAEL L (BSB); 
ALI-KHAN DURDANA (BA); ALLEN ERIC DANIEL 
(BM); ANSARA WILLIAM (MA); APKE KAREN ANN 
(BSE); AXTELL KEVIN DONNER (BA); BADGER 
ALICE FAYE (MSE); BAHARLOU CARLOTTA S (MSE); 
BUFORD KIRSTIN L (BSE); BUTLER ELIZABETH A 
(MSE); CHAO FBI-FAN (MSE); CHIAPPETTA 
MATTHEW P (BS); CLAYPOOL DAVID F (BA); CLISH 
JULIE MICHELLE (BA); COONCE ROBERT ANDREW 
(MBA); CRAIG RUTH ANN (MSE); ELDER JOHN ROY 
(MS); FISHER LARRY EDWARD (MA); FORD KATHY 
ANN (MA); GERLACH KAREN ASTRID (MS); HElL 
HEATHER RAE (BSB); IBELEMA SANDRA Y (MSE); 
JOLEY DAVIDS (MBA); JONES PATRICE T (BA); 
KALLIS ANGELA M (MSE); KERSHNER ERIC L (MS); 
KIRCHHOFER STEVE LEE (MSE); KLINGENBERG 
VICTORIA (BOG/BA); KUMA JOHNSON (MA); LANG 
LINDA CHERYL (BA); LOUCKS NANCY MILLER 
(BOG/BA); LUGAR BETH DEANNE (BA); MCARTHUR 
JOSEPH A (SE); MCCARTY RITA ANN (BS); MCGRAW 
JASON CEDRIC (BS); MCKINNEY PATRICIA L (BS); 
MEYER JULIA LYNN (BSB); MILLER BRAIDY 
WALTER (MS); MILLER BRENT JASON (MS); MILLER 
TIMOTHY D (BS); MITCHELL SCOTT B (MA); OLSON 
JON ERIC (BA); PARK JUNGEUN (MA); RAMSEY 
JNISE A (MS); RIGOR TERESIA MARIE (BA); 
SHAFFER ANNE E (MSE); SMITH MICHAEL WM 
(BOG/BA); SMITH TONICIA MARIE (MBA); SPEAR 
KEITH D (MA); SPHAR DAVID M (BSB); STANFIELD 
TIMOTHY L (BOG/BA); STARKEY GLENNA A (MSE); 
STEARNS RANDALL K (MS); STURM STEVEN J (MA); 
SWEENEY STANLEY E (MSE); THIESSEN MARK D 
(BS); VALKER GAIL MARIE (BA/BA); WADDELL 
ROBERT B III (BSB/BSB); WARREN MICHELLE LEE 
(BA); WASHINGTON SHARI L (BA); WHITNEY TINA 
KAY (BS); WILLIAMS DEBBIE M (MSE); WILSON 
LARRY JOSEPH (BOG/BA); YARBERRY CYNTHIA L 
(BA/BSB) 
CHATHAM--KRELL MATTHEW DEREK (MBA); 
WELLER KIMBERLY D (BS) 
CIDCAGO--COLEMAN ROCHELLE D (BSB); 
DAVENPORT JOHN M (MSE); DEMING KATHERINE J 
(BS); GONZALES MELISA (MSE); GRAY ANDREA 
MARIE (MSE); LOVETT-BEY AURELIA E (BOG/BA); 
MACEY GEORGE MICHAEL (BA); MCCUSKEY MARY 
E (MS); MIERZWA KEITH LEO (MS); OROURKE 
KATHLEEN A (MS); OSBORNE MICHAEL P (BA); 
PHILLIPS CHRISTINE M (BA); SANDERS ERIN 
MELANIE (MS); SERPE JASON LOUIS (BS); STEFFY 
RON LEROY (BSB); SYNOGA JANET ANNMARIE 
(BSB); WALSH JOSEPH EDMUND (BSB); WALSH 
MICHAEL JOHN (BS); WRIGHT ANDREA JANINE 
(BSE) 
SUMMER 1995 
CIDCAGO HEIGHTS--FERNANDEZ MARIA (MBA) 
CHRISMAN--RADKE CHRIS ROSS (BSB) 
CLAY CITY--DEHART DEBORAH ANN (MSE); 
THOMPSON JENCIE S (MSE) 
CLINTON--MCCULLEY REBECCA L (MSE); SRONCE 
GAVIN NEIL (BA) 
COLLINSVILLE--BRUNSCH TONY A E (MS) 
COLUMBIA--SHONDY GARY C (BA/BSB) 
COTTAGE IDLLS--SHAW SHELLY KAY (BS/BS) 
CRESCENT CITY--WARD KRISTIN LYNNE (BA) 
CRETE--ERICKSON ERIK JOHN (BSB); JENNINGS 
SHELLI KAY (MSE); WALKER MICHAEL E (BS) 
CRYSTAL LAKE--MAHECHA MONICA P (BS) 
DAillNDA--LEAR JODI CHRISTINE (BA) 
DAHLGREN--DEGENHART THERESA A (MSE) 
DALTON CITY--PALS JASON DENNIS (BSB) 
DANVILLE--BROWN WESLEY (BS); CRAWFORD 
JENNIFER N (BSB); CULOTTI LINDA S (MSE); 
GIVENS CAROL A (MSE); JENSEN CAROLYN E 
(MSE); KING TRACI L (BSE); LA WLYES DOUGLAS R 
(BA); SEYFERT CAROLE ANN (BS); V ALLANGEON 
ELAINE M (BS) 
DARIEN--BAILIE ROBERT C (BA); BURISEK DAVID R 
(BS); LYNCH EDWARD M (MS) 
DECATUR--ADAMS JANET A (MSE); BENNETT 
SCOTT M (MBA); BOSS CHERYL KAY (BOG/BA); 
CRISUP JEREMY R (BSB/BSB); CRUTCHFIELD 
WILLIAM (BS); FOX THOMAS CONNARD (BS); 
GADBERRY DAVID BRIAN (BS); GARVER BRETT 
ALAN (BA); GOKEN MATTHEW BRENT (MA); 
JOHNSON LUELLA (MA); JONES DAMIAN DEAN 
(SSP); KIRKPATRICK ANNETTE (MSE); MICKLER 
JOHN RAYMOND (BOG/BA); SHELTON PHILIP L (SE); 
SMITH VICKIE J (MSE); TACK EDWIN B (BSE); 
WALKER TAMRA JO (BA); WIGGS CARLL (MS); 
ZINN LINDA K (MSE) 
DELAVAN--LIVENGOOD DAWN B (BSE) 
DES PLAINES--DELMAR SIGMUND A (BA); KLICKA 
DONNA M (BS) 
ADD 2121212 
DEWEY--HUMPHREY D STEPHANIE (BOG/BA) 
DIX--QUICK PEGGY J (MSE) 
DOLTON--HARKINS DANIEL JOHN (BA) 
DOWNERS GROVE--DELCASE COLLETTE A (BS); 
FEUERSCHWENGER TRACY (BSE) 
DUNDEE--PILGRIM GRANT AMES (BSB) 
DUQUOIN--BATES AUDREY LEIGH (MS); HILL 
AARON NORMAN (BA) 
DWIGHT--PFEIFER KAYE LYNN (BS) 
EAST ALTON--BADE BRYAN SCOTT (BSB) 
EAST PEORIA--CUNEFARE NANCY DEE (BS); 
QUEEN LORI SUSAN (BS) 
EDINBURG--GOWDY APRIL DAWN (MA) 
EFFINGHAM--AMBUEHL NATALIE M (BA); GILL 
LAUREN DOUGLAS (BA); HANSON GARY E (MSE); 
KOESTER DANA KAY (MSE); RYKER TERRY RAY 
(MSE); SEILER SUSAN ANN (MS); ZUMBAHLEN 
KIMBERLY K (BA) 
ELGIN--KNOX PAUL R (BS); KUSHMAN KENNETH M 
(MBA); PILCHER TROY ROGER (BA); REEVES 
MATTHEW L (BA) 
EVERGREEN PARK--BIRD RICHARD F (BA) 
FAIRFIELD--BEST JANE A (MSE); CARTER JULIE M 
(MSE); HADFIELD ROBERT D (MSE); MCGEHEE 
GAYLE (BSE) 
FAIRMOUNT--DIEL KIMBERLY M (BS) 
FAIRVIEW HEIGHTS--MAY WILLIAM TODD (MA); 
VOLKMAN TRACY ANN (BS) 
FARINA--ADAMS KRISTIN INA (BS); GUY BRIEN G 
(MSE); REICHERT JASON D (BSB) 
FINDLAY--BROOKS CHRISTINA L (BSB); WAGNER 
AMY JO (BS) 
FISHER--DEER JUSTIN LEE (BS); GARNER JILL A 
(BS) 
FLAT ROCK--MATTHEWS LAURA LEA (BS) 
SUMMER 1995 
FLORA--ODELL LESTER RAY (MS); POWELL 
MICHAEL ALLEN (MA); WEHDE CHRISTINIA I (MSE) 
FRANKFORT--MASSE! LORA JEAN (BSE); MUNDEE 
STEVEN J (BA) 
GALESBURG--MORRIS BRENDA K (MS) 
GEFF--RICHARDSON KATHY J (MA) 
GENESEO--CROSS HEATHER L (BSE) 
GENEVA--ANDERSON DAVID M (BSB); HENNESSEY 
STEVEN P (BS); NAKUM TUSHAR C (BS); 
STEFANSSON BRETT S (BS) 
GEORGETOWN--DAVIDSON JENNIFER L (MS); 
FARRIS CYNTHIA H (BS); FORD STEPHEN ALLEN 
(BSB); HUTSON BRIAND (BSE); LEARNARD MARKS 
(MSE); SNELL LOLA J (MSE) 
GffiSON CITY--WARFIELD SCOTT R (BA) 
GILMAN--FORREST GREGORY J (BS) 
GIRARD--WRIGHT JOSHUA DANIEL (BS) 
GLEN ELL YN--HATTENSCHWEILER MICH (BA); 
ZILCH CARRIE ANN (BS) 
GLENDALE HEIGHTS--KIM CHUNG (BSE) 
GLENVIEW--JOHNSON PAUL R (MSE) 
GLENWOOD--FLANIGAN MAURA C (BA) 
GREENFIELD--REID DANIEL J (MSE) 
GREENUP--JACKSON MARJORIE J (MA) 
GREENVILLE--STONE JASON LANCE (BA) 
HANNA CITY--BOYER MERI LYNETTE (BS) 
HARVEY --JOHNSON AMANDA D (BOG/BA) 
IDCKORY mLLS--WHITE DANIEL MARK (BSB) 
mLLSBORO--JURGENA ANGELA M (BS) 
mNSDALE--PILAFAS THOMAS M (BSB); WOODRUFF 
JAMES R (BA) 
HOFFMAN ESTATES--DUFERN ERIC J (BS); 
FRUEHLING CHRISS (MSE) 
ADD 3/3/3/3 
HOMEWOOD--STAGG MARK FRANCIS (BS) 
HOOPESTON--CHESNUT ROBIN LEE (SSP); HESSER 
SUZZETTE LYNN (BSE); THOMPSON RICHARD W 
(BA) 
HUMBOLDT--ABELL JULIA ANN (MSE); WIESSING 
LEO TODD (MS) 
HUTSONVILLE--LEIGHTY MICHAEL H (BA) 
INVERNESS--PAPPAS CHRISTOPHER J (BOG/BA); 
ROONEY MATTHEW T (BA) 
IUKA--HELM LINDA S (MSE); VIEIRA MELISSA L 
(BSE) 
JERSEYVILLE--PRANGER RICK DAVID (BSB) 
JEWETT --JESTER AMY KRISTINE (MA) 
JOLIET--GANS STEFFANIE M (BA); RAGUSA AMY 
MARIE (BS); SPARLIN JENNIFER JO (BSB); 
VERCELOTE CRAIG L (BA) 
JOY--FISHER WENDY JEAN (SSP) 
KANKAKEE--FLOCK CONNIE LYNN (MS); PAYNE 
BRUCE EDWARD (MS) 
KANSAS--HORTON JESSE STIPP (BS) 
KEENES--HAILE KAREN D (MSE) 
KELL--BUFFAT ROSEMARY FAYE (MSE); STEVENS 
VICKY SUE (MSE) 
KEWANEE--BROWN FORD MAC (MBA); DEVOR 
TIMOTHY ALLEN (BS) 
LAGRANGE--HESTER MICHAEL F (BA) 
LAKE BLUFF--KRONES MARY PATRICIA (SSP) 
LAKE ZURICH--LAMANTIA LISA MARIE (BS) 
LANSING--DAVIS RICARDO JAMES (BA); SPAETH 
KRISTIN SOON (BS) 
LAWRENCEVILLE--NEAL DOROTHY C (MSE) 
LERNA--CUMMINS WANDA L (MSE) 
LffiERTYVILLE--FARB THOMAS BRADLEY (BS); 
PLOHR ELIZABETH M (BOG/BA) 
SUMMER 1995 
LISLE--ADAMEC JOSEPH W (BA) 
LOCKPORT--KUNDRAT MATTHEW D (BA/BSB); 
PROHASKA MONIQUE (BA) 
LOMBARD--MINNEC THERESE MARIE (BA); ROCHE 
DARYL EDWARD (BSB) 
LOUISVILLE--LOVETT MICHELE (MSE); RINEHART 
CARA M (MSE); VANDYKE TIM L (BOG/BA) 
LOVINGTON--COFFEY JOHN R (BOG/BA); KINKADE 
DAVID M (SSP); UPHOFF CHAD BIXLER (BA) 
LYNWOOD--POSTMA ERIC JOHN (BA) 
MAHOMET--SEED ROBERT KEITH (BOG/BA) 
MAPLE PARK--BURTON JOHN LYNN JR (BSE) 
MARION--ODLE KELLY JEAN (BSE); WOODS AMY 
BETH (BS) 
MARSHALL--HASTEN JANET ELLEN (MSE); 
SPINNER ANDREA M (MSE) 
MARTINSVILLE--NAVE RUSSELLA A (MSE) 
MASON--SIDDENS HOLLY MARIE (BS/BS) 
MATTESON--ANGONE MONIQUE T (BS); 
CULBREATH TINA (BS); SORENSEN JASEN ARIK 
(BSB); WOODS KRISTINA M (BA) 
MATTOON--BARNARD CATHY LEE (MSE); BOWEN 
LORI DENISE (BS); BUMPUS CARMEN MARIE (BS); 
CISNA PATRICIA E (BSB); CROFT LESLIE ANN (BS); 
DOEHRING SARA L (MS); DUGGINS KYLA JO (BS); 
DUNN BETTY A (MSE); GOLDEN CARl ANNE (BS); 
HOMAN-POCK MICHELLE (BOG/BA); HONN BRETT A 
(BS); JEANNOT RENE B (BA); MILLER JAMES A 
(MSE); PAGE VAUGHN JOSEPH (BS); POFFINBARGER 
DEBBIE (MSE); RUTLEDGE JANIS A (MSE); SMITH 
ALEXA RENEE (MSE); STOCCHETTI SHERRIE (BSE); 
TATE BRETT MATTHEW (MS); TATE-BIERMAN 
LORRIE (MSE); TINGLEY SARAH D (BA); YUNKER 
SHERR! L (MSE); ZSCHAU ROBERT A JR (BS) 
MCHENRY--CLEMENTS CHRISTI M (BSB) 
MCLEANSBORO--SMITHPETERS RANDY R (MSE) 
MECHANICSBURG--WILSON PENNI JO (MS) 
MELROSE PARK--BOYWID CHARLES S (BS) 
ADD 4/4/4/4 
MOKENA--FISTER JEFFREY SCOTT (BA); LOGAN 
YVONNE M (BS) 
MONEE--MEANEY BRIDGET K (BS) 
MONTICELLO--EADES REBECCA JEAN (BS); 
MORTON PAM S (MA) 
MORO--SCHUERMAN TODD M (BS) 
MORRIS--CONLEY JENNIFER A (BS); PINKOSKI 
MELISSA A (BS) 
MORRISONVILLE--WHITE DARREN CARL (BS) 
MORTON GROVE--BERG JENNIFER R (BA); 
GOLDBERG JAMEE N (BA) 
MOWEAQUA--BROWN CHERYL C (BS/BS); 
BURGENER ANGELA D (BA); BUTLER RONALD WM 
(BSB); GERMSCHEID KATHRYNE (MSE); HELTON 
DONNA JEAN (MSE) 
MT CARMEL--BERBERICH JOAN ELLEN (BSE); 
BURNS STACEY LYNN (BSB); HARRIS MARY 
YVONNE (BOG/BA); NEIKIRK JUDY LEA (BOG/BA); 
PEACH DARREN S (MSE); WALLS CYNTHIA ANN 
(BOG/BA); WOOD TRICIA ANNE (MS) 
MT PROSPECT--ALEXANDER CHRISTOPHER (BSB); 
MUSTIS JOHN DALE (BSB) 
MT VERNON--BELL DIXIE L (MSE); CHERRY SALLY 
JO (MSE); COPENHAVER MARILYN J (MSE); EIDSON 
TRANAE MARIE (MS); ESTES ALAN R (MSE); 
FUTRANSKY ALAN B (MSE); HAMERSKI ROBERT J 
(MSE); HORN MICHAEL W (MSE); JONES SANDRA 
LOU (MSE); MCINTOSH LINDA F (MSE); SIMMONS 
CHRISTOPHER (BSB); SOCHACKI LAUREL ANN (BS); 
THOMAS LINDA E (MSE); TOMLIN ROBERT GRANT 
(MSE) 
MT ZION--RICHARDSON SALLY W (MA); WETZEL 
ROBBIE W (MSE) 
MULBERRY GROVE--KRUTSINGER GARRY D (SE) 
MUNDELEIN--KARWOWSKI CHRIS R (BA) 
NAPERVILLE--CZUBA MICHAEL E (BA); MOORE 
KEVIN JOHN (MA); RUNDLE SHANE MICHAEL (BS); 
TAYLOR EDWARD GEORGE (BA/BSB); VITALE 
MICHELE K (BA); WALCOTT ROBERT 0 JR (BA) 
NASHVILLE--WILKERSON LISA D (BSB) 
SUMMER 1995 
NEOGA--FEARDA Y MARY SUE (BSE); FRITCHER 
WILLIAM J (MSE); HOUGHAM JANICE L (BOG/BA) 
NEW BADEN--LANDEFELD HEATHER R (BS) 
NEW LENOX--MARTH JILL ANNETTE (BA); MURRY 
RICHARD S (BA) 
NEWMAN--INGRAM MARJORIE ANN (MSE); 
LAWLESS SHERYL E (MSE); RIGDON RONDA E 
(BOG/BA) 
NEWTON--BOWER COLIN RUSSELL (BA); BROSAM 
JACQUEL YNNE (MSE); BUETTEMEYER KAREN L 
(MSE); GEIER SHERRY LYNN (MSE); JACKSON 
CHERILEA A (BS); KUHL LORI ANN (BS); SHULL 
SHARON R (MSE) 
NOBLE--RUSK LYLE B (MSE); THOMANN ALYNE L 
(MS) 
NORMAL--WHITE SHELLY ANN (MSE) 
NORTHBROOK--FRAGASSI MICHAEL J (BA/BS) 
OAK BROOK--MCGILL TINA MICHELLE (MSE) 
OAK FOREST--BOGDANIC JEROME JR (BS) 
OAK LAWN--DINASO STEVEN M (BS); FORDE 
KELLY UNA (BS); LYNCH COURTNEY E (BS); MACIS 
JOHN ANTHONY II (BOG/BA) 
OAK PARK--RUPE BRIAN (MA) 
OBLONG--LEGGITT BETH ANN (MS); RUSSELL 
PAULA JEAN (MS) 
OFALLON--PAUL JOSHUA CALVIN (BA); TEMPLE 
JAMES B (BS) 
OLNEY--BOLDT NANCY L (BS); BRAUER SHERRY L 
(MSE); BUSSARD LARRY G (MSE); DOWTY MICHAEL 
WAYNE (BSB); GARRISON MATTHEW R (BA); 
GINDER KRISTY JO (MSE); GROVES MARSHA LYNN 
(MSE); JENSEN BRIDGETT J (BA); NIEMEYER LISA 
ANN (MSE); PAYTON JASON MICHAEL (BS); 
REDMAN KRISTEN LYNN (MS); SNYDER TRACY 
LYNN (BS); TICE CAROL JEAN (MSE); TOLER 
GEORGE G (SE) 
ORLAND PARK--GUSICH PAUL EDWARD (BS); 
JOHNSON PATRICK B (BA); KIMBALL WILLIAM J 
(BS); LARSON TERA LYNNE (MS); RINGHOFER CURT 
W (BS) 
ADD 5151515 
PALATINE--ANDREWS DAVID M (BA); CROWLEY 
SHANNON M (BS); DIMICHELE DAN J (BA); DUNNE 
KATHLEEN ANN (BS); HARTMAN MICHAEL D (BSB); 
MARLOW ANGELA JEAN (BSE) 
PALMYRA--FAIRFIELD RYAN D (BS) 
PALOS lllLLS--RIZZO SAMUEL J JR (BSB); 
SPANGLER JAMES R (BSB) 
PALOS HEIGHTS--COGLIANESE ALLYSON M (BA) 
PANA--MOON JAMES EUGENE (MBA) 
PARIS--CONNELLY LORI (BSB); KILE JENNIFER 
ELAINE (BS); SUDDUTH BETTY L (MSE) 
PARK FOREST--WITT DEBRA ANN (MSE) 
PATOKA--GARRETT DANNY L (SE) 
PAXTON--HAILE CYNTHIA JEAN (BSE); SEIM 
MADELINE R (BOG/BA) 
PEKIN--GRIMES BRENT D (BSB) 
PEORIA--GIRARDIN! AMY MARIE (BSE); GRABER 
TODD ALAN (BA); LIVENGOOD BETHANY A (BA); 
PICKERILL PAIGE J (BA); ROBERTS CHRISTOPHER 
(MA); WILLIAMS NANCY JO (BSE) 
PERU--HOGAN KRISTI MARIE (BS); JANKA JILL 
CHRISTINE (BSB) 
PESOTUM--MENELEY CHRISM (BSB) 
POLO--DITZLER SUSAN M (MS); MILLER EMILY K 
(BS) 
POTOMAC--KNERR CHRIS A (BS) 
PRINCETON--BYRNE PAM MARIE (MSE) 
RALEIGH--TAYLOR DANA DENISE (BA) 
RANTOUL--CUMMINGS KATHY RUTH (MSE); 
MANGRUM ALICIA DAWN (MSE) 
RED BUD--VANBUREN STACY N (BSB) 
REDDICK--ZIMMER RODNEY DUANE (BA) 
RICHTON PARK--MROZEK JEFF (BSB) 
RIDGE FARM--GARDNER RYAN (BS) 
SUMMER 1995 
RIVERDALE--RIORDAN KELLY ANN (BSE) 
RIVERTON--BOLT KARA SUZANNE (BS); HART 
BRETT WALKER (BS); HUGHES DEREK ALAN (MS) 
ROBINSON--CRAVENS DEANNA M (MSE); LOGAN 
NICHOLE R (BS); MCCONNELL KEVIN L (MSE); 
OBST TREASA L (BSE); THOMAS LESLEE J (MSE); 
WOOLVERTON STACI D (BS) 
ROCKFORD--KOEHL WILLIAM M (BS); LINDELL 
LAURA K (BA); SEPER CHRISTOPHER M (BA/BA); 
TIMMERMAN SHAWN E (BSB) 
ROCKTON--LAIRD MATHEW DAVID (BS) 
ROSCOE--MARTIN CHAD ALLEN (BS) 
ROSELLE--FENNELL DENA L (MA) 
SALEM--BEARD NANCY KAY (BOG/BA); DUNN 
MAXINE A (MSE); NATTIER GEORGE E II (MSE) 
SAVOY--PROCTOR TERESA C (MS); TRIPP JEAN 
MARIE (MA) 
SCHAUMBURG--MOVSESSIAN MOSES (BSB); WERTZ 
ERIC JAMES (BSB); WOODS SOLOMON (BA) 
SCHELLER--HERZING MARK ROBERT (MSE) 
SHABBONA--HILL KIMBERLY S (BS) 
SHELBYVILLE--DONNEL AMY CHRISTINE (BSB); 
FULLER CINDY LEANN (BS); LOOKOFSKY 
ELIZABETH (MSE); OVERBECK DEBORAH L (BA) 
SHERIDAN--RIBOLZI DANIEL P (BSB) 
SHERMAN--BAKER AMI L (BS) 
SHOREWOOD--FOX BRIGID EILEEN (MS) 
SIDELL--TALBOTT CHRIS ROBERT (BSB) 
SIGEL--DETERS SUZETT M (MS) 
SLEEPY HOLLOW--BROADHURST ELISSA M (BA); 
MCLAUGHLIN MEGAN A (BS) 
SOUTH HOLLAND--ALMON CINDY LOUISE (MSE); 
JURKA SAM JAMES (MS); KROGH JENNIFER A (BA) 
SOUTH JACKSONVILLE--MAST SHANNON LEA 
(SSP) 
ADD 6/6/6/6 
SPRINGFIELD--BARKSDALE SAMANTHA (BS); BART 
NICHOLAS C (BA); GIESEKING JEFFREY (BS); 
HARPER ALICE MARIE (BSB); HOPPE MICHAEL 
WAYNE (BSB); HUDNUT SADIE ELSA (BSB); KEITH D 
RYAN (BS); LAWLER CHRISTOPHER M (BS); LOCKER 
ERIN K (BA); LONG MARl BETH (BSB); PATTERSON 
MARY J (MSE); WHARTON SUSAN LYNNE (BS) 
ST CHARLES--GILLEN CYNTHIA M (BSE); IWANSKI 
JONATHAN W (BA); REBERNAK ROBERT J (BA) 
ST FRANCISVILLE--HENSLEY MATTHEW L (MS); 
HIGHSMITH STACY DAWN (BA); WOFFORD 
MICHAEL G (BOG/BA) 
ST JACOB--SCHWEIKHART HALLE S (BSB) 
ST JOSPEH--CONNER ANNA M (MA) 
STERLING--OMALLEY TIMOTHY J (BS) 
STREATOR--MURPHY JOHN E IV (MS); WHALEN 
TRACEY ANNE (MA) 
SULLIVAN--BLACK RHONDA L (BSB); BURCHAM 
CHERI (MA); SHARP MICHELLE DAWN (MSE) 
SUMNER--THAIS ELIZABETH A (MSE) 
TAYLORVILLE--FAIRBANKS LARRY DEAN (SSP); 
KLEMM MICHELLE R (BSE); SMITH TODD WILLIAM 
(BSB) 
TEUTOPOLIS--DETERS KAREN A (BS); PALS 
MICHELLE ANN (MSE) 
TINLEY PARK--PARK DIANE MARIE (BS); SORGATZ 
GINA MARIE (BS) 
TOLEDO--GRIFFITHS JIMMIE W (MS) 
TOLONO--ELLISON JAMES B (BOG/BA); HARMON 
SUSAN RAE (BOG/BA); ST CLAIR ROBERT J (MA) 
TRENTON--BRINKMAN TONY A M (SSP) 
TROY--TAAKE STACY JO (BS) 
TUSCOLA--ALLEN JASON M (BSB); BALES LEIGH 
ANN (MSE); COTHRON MARY ANGELA (MBA); 
NAFZIGER SHELLI L (MSE); SMITH CECIL P (MBA) 
URBANA--BISGROVE JAIME EDWARD (BSB); 
HOCKING TERESA ANN (BA); HUGHES DANNY L 
(MS); MCDONNELL THOMAS J (MA); MEHL ANNA 
JEAN (MA); MOCK JEAROLD C (MA); RAY SHARON 
E (MSE); SCHAFER BETH M (MS); WEISIGER MARY J 
(BOG/BA); WILTFANG JASON M (BA) 
SUMMER 1995 
VANDALIA--ALSTAT ANTHONY J (BSB); PHILPOT 
DEBORAH L (SE); REZNICK DOUGLAS A (MA); 
ROBERTS DARREN JAMES (MS) 
VERNON HILLS--DZIUBINSKI BRIAN (BSB); JAMES 
JENNIFER C (BA); PFLUEGER JENNIFER S (SSP) 
VILLA GROVE--BEESLEY BRADLEY L (MBA); 
WELLS ANNETTE H (BSB) 
VIRGINIA--CLANCY PETER LOUIS (BS) 
WALNUT IDLL--PAULEY ROGER A (MSE) 
WALTONVILLE--HALEY SCOTT GLENN (BSE); 
HORTON SHLONDA L (MSE) 
WARRENSBURG--MOONEY DEBRA ANN (BA) 
WASHINGTON--OLIVER JOANNE ELIZABETH (BS) 
WATSEKA--TEVERBAUGH KURT L (BA) 
WAUKEGAN--BRYNER TIMOTHY SCOTT (MS); 
HINOJOSA ARTURO S (BA); SATINSKY MARIANNE H 
(BA); TOWLE PEGGY S (BS) 
WEST CIDCAGO--KNUTSON TODD WILLIAM (SSP); 
LEE ERIC S (BS/BS) 
WEST FRANKFORT--BUTLER MICHELLE C (BA) 
WEST SALEM--JORDAN KAREN D (BS) 
WESTCHESTER--BAXA TIMOTHY WILLIAM (BSB) 
WILLOW HILL--BRUNER ROBERTA JANE (MSE) 
WILLOWBROOK--SCHROEDER SAMANTHA (BSB) 
WINDSOR--GERGENI JO LYNN (BA); WILSON 
SHEILA K (MSE) 
WOOD DALE--MOTZ ROBERT K (MBA) 
WOODLAWN--GREEN MICHAEL J (MSE) 
WOODRIDGE--GERACI DENISE (BSE); HUSARIK 
AMY JENNIFER (BSE); LISS RANDY F (BA); 
PEBOONTOM DAN (BS) 
WOODSTOCK--COONEY KEVIN PATRICK (BA); YAO 
RICHARD D (MA) 
